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 ABSTRAK 
 
Teka-teki kebijakan dividen menjadikan tingkat pengembalian berupa pendapatan 
dividen tidak mudah diprediksi. Hal ini disebabkan karena kebijakan dividen merupakan 
kebijakan yang sulit dan serba dilematis bagi pihak manajemen perusahaan. Penelitian bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas pada 
perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Populasi penelitian ini adalah perusahaan consumer goods (industri  rumah tangga) yang 
terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2009 sampai 2011 sebanyak 41 perusahaan. 
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling dimana jumlah 
sampel yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 21 sampel dengan 63 (3x21) data penelitian. 
Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda untuk 
mengetahui pengaruh laba bersih dan arus kas operasi terhadap dividen kas. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penelitian ini menyimpulkan bahwa secara 
simultan variabel laba bersih dan arus kas operasi berpengaruh signifikan terhadap  dividen kas. 
Pengujian secara parsial menunjukan bahwa a).Laba bersih berpengaruh terhadap dividen kas. 
Semakin tinggi laba yang dibukukan, maka semakin tinggi dividen kas yang akan dibayarkan 
oleh perusahaan kepada pemegang saham. b).Arus kas operasi berpengaruh terhadap dividen kas. 
Besar kecilnya arus kas operasi yang dimiliki perusahaan akan mempengaruhi besarnya dividen 
yang akan dibagikan kepada investor. 
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